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VW0 cl cxpcdicntc N” Y.S99/97 del registro del Ministerio dc Cultura y
Educacih, por cl cual la UNIVERSIDAD EL SALVAl.IOI<, solicita cl otorgamiento dc
rcconocimicnto licial y 111 validez nacional para cl titulo dc L ICENC IADO EN
COMEKCIALIZACION,  según lo aprobado pc)r Iksoiucih Iicctoral N” 371’97, y
CONSIDLXANDO:
Que dc confòrmidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y c) y 42
dc la Ley dc I-:ducaci<in Superior N” 3-4.521, cs hcultad v responsabilidad exclusiva dc las
lnstilucioncs Universitarias la crcacih dc cm-cm dc gr-ah y la forrnulaci0n y desarrollo dc
sus planes dc estudio,así como la dclinici0n dc los conocimientos y capacidades que talcs
títulos ccrtikan y lasactividades püra las que ticncn compctcnci~ sus pmxdores, con las
única cscqxio~lcs dc los supucslos dc frlsliluciorlcs lJllivcrsil¿trias I’rivadas con aulorizacii>n
provisoria y los titulos incluidos cn la mhnina que prcvc cl artículo 43 dc la Ley aludida,
situaciones cn Iru: que SC rcquicrc un control cspccílico del Estado.
Que por no  cstk- cn cl prcscnie, cl iítulo di: que SC trata, comprendido cn
ninguna dc esas txccpcioncs, la solicitud dc la Universidad cbc ser consicicrada como cl
cjcrcicio dc sus facultades oclusivas, y por lo tanto la intcrvcnción dc cstc Ministerio dcbc
limitarse únicarncntc al amir01 dc Icgrilidad del proccdimicnto seguido por la Institución para
su aprobacih, que cl plan dc estudios rqxctc la carga horaria mínima fijada por este
Ministerio cn la kxolución Ministerial No 6 del 13 dc mero dc 1997, sin perjuicio dc que
f4A oportunmcntc, cstc titulo pueda ser incorporado ;1 IU nhnina que prcvk cl artículo 43 y deba
.Y
cumpfirsc n esa instancia con las esigcncias y condiciones que: comspondan.
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Que cn consccucncia Iratindosc dc una Institución Univcrsitxiatcgaímcnte
cons;ituida; habibndosc aprobado ta cxrcra rcspcciiva por ta Iicsotución licctorat, ya
mcnciowdq no advirGndosc dct’cctos Iòrmatcs cn dicho kímilc y rcspcctando et plan dc
estudios la wrga horaria mínima cslablccida cn ta t+.zsotuciOn Ministcriat N”bi97, corrcspondc
olorgx cl rcconocimicnlo oficial al título ya enunciado que: cspidc ta UNIVl3SlDAD DEL
SALVADOR, coll cl ckcto consccucnlc dc su validez nacional.
vuc tos Organismos‘1’Ccnicos dc cstc Ministerio han dictaminado
favorabtcmcntc a lo solicitado.
Que tas Ikutladcs para dickr cl prcscntc acto rcsuttan dc lo dispucslo cn tos
artículos 41 y 42 dc ta Ley N”24.521 y dc tos incisos S), lo) y Il) dct arlícuto 3 I dc la Ley dc
Minisierios 4.0. 1992.
Por ctto y atento a lo acotwjado por ta SECIWl’AKIA  DE t’OLt’t’tCAS
UNtVlWWAKlAS
LA IMINISTRA  DE CULTURA Y WUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1 O.- Otorgar cconocimicnto ficial y su consccu~nic vatidcz nxionat al titulo dc
L I C E N C I A D O  E N  COMt%CIALI%ACiON,  ctuc cxpidc la UNIVl~IWI~At~ DEL
SALVADOR, con cl plan dc estudios y duracicin dc la rcspcctiva carrcr~ que SC dctatta cn cl
ANEXO ll dc ta prcscntc t<csotuci8ii.
ART ICULO 2”.- Considerar como actividades para tas que ticncn compctcncias tosr
psccclorcs dc cslc título, a tas incluidas por la Universidad como “ütcanccs dct Gtuto” cn et
ANEXO 1 dc ta prcscnlc Rcsotucicin.
ARTICULO 3”.- El rcconocimicnlo oliciat y Ia vatidcz naciorirìt quc SC otorga al título
mencionado cn cl artículo 1”. queda sujclo a las cxigcncias y condiciones que corresponda
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cumplimentar cn cl caso de que cl mismo sca incorporado a la nómina dc títulos que rc+kxan
b’ Superior.
AK’I’ICULO do.- Ikgístrcse, comuniqucsc y arcltivcsc.
.
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Y l\ Toda otra wcstibn relacionada con la comxcializaci8n dc productos y servicios.w
4
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EI cgrcsado podrá realizar las siguicntcs actividades:
fhílisis y proycccioncs dc rncrcados inlcrnos y cslcrnos, comprcndicndo fcrla y demanda dc
bienes y servicios.
Análisis y cvaluación dc ol>ortunidadcs dc mcrcado para la importación y cs~rtxion.
Propuestas sobre polilica dc Iijación dc: precios, cslructura dc coslos y cstratcgias co~n~xlilivas
dc bicncs y scwicios.
Gcncracih dc cslratcgias sobre desarrollo y lan~amicnlo dc IIUCVOS  productos.
C o n d u c c i ó n  dc árc3s dc coliicrciali~~ción, vwlas, niarkcting,publicidad y proniocicin,
investigación dc mercados, producto y dmk Iùnciuncs comprendidas cn c.1 proceso dc
comercial izxión.
E s t u d i o s  y  proycclos dc promocicin y polílicas induslrialcs, niimxx, ago~xcuarias,
comcrcialcs, cncrg3icas, dc tr~nspoor-tc y ík infíxstruclura cn sus aspectos y posibilidades dc
comcrcialixación.
Asesoramiento sobre mercados, productos y w-vicios ;l las rcpresentacioncs diplom,iticas
Argentinas cn cl cstcrior.
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